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La presente investigación se basa en analizar las características hidrológicas y 
geomorfológicas presentadas por la cuenca del Rio Santa a través del Balance Hídrico 
Superficial de la Cuenca del Río Santa. Para esto, se contó con las datas hidrológicas bases 
de diferentes entidades como por ejemplo la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que hacen 
de conocimiento públicos la información actualizada de las cuencas para así poder realizar 
los cálculos correspondientes hasta conseguir el valor de escorrentía que es el que nos 
facilitará conocer la oferta hídrica de la cuenca en estudio siguiendo la diversa metodología 
disponible a la actualidad. 
La finalidad de este este estudio radica en determinar la disponibilidad del elemento 
principal, el recurso hídrico existente en la cuenca en parámetros de cantidad con fines 
poblacionales e irrigación estableciendo información sobre su ciclo hidrológico 
(precipitaciones, evaporación, transpiración, escurrimiento) y así calcular volúmenes 
promedio para los Proyectos Chavimochic y Chinecas. 
Para alcanzar los objetivos propuestos se realizó el estudio de los principales aspectos para 
el cálculo del balance basado en parámetros del ciclo hidrológico de la cuenca teniendo en 
cuenta su capacidad hídrica y analizados en programa de cálculo (Excel). 
La investigación concluye que a través del Balance presentado  se proporciona una 
herramienta o indicador para la adecuada gestión y planificación del recurso hídrico 
promoviendo el desarrollo al conocimiento sobre detalles y/o características de la ciencia del 
agua lo que conllevará a obtener  datos claros y fácil manejo sobre la exposición de la cuenca 
del Río Santa; asimismo, estos resultados crearán una cultura de protección del recurso que 
servirán de base para la disponibilidad del mismo en proyectos futuros y actuales como el 
Proyecto Chavimochic o Chinecas. 
La necesidad de respuestas por parte de la población ante una problemática como ésta y el 
propósito del cumplimiento de los objetivos delimitados nos direcciona a utilizar el modelo 
determinístico hidrológico ya que en éste analizamos entornos simulados y simplificamos 
fenómenos dados dentro del ciclo con las cuáles, finalmente, se obtienen las conclusiones y 
recomendaciones pertinentes acorde a toda la investigación realizada. 
Palabras clave: Ciclo Hidrológico, Balance Hídrico Superficial, Oferta y Demanda Hídrica, Río 
Santa. 
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The present research is based on analyzing the hydrological and geomorphological 
characteristics presented by the Santa River basin through the Superficial Water Balance of 
the Santa River Basin. To do this, we worked with the hydrological data bases of different 
entities that make the updated information of the basins public knowledge in order to carry 
out the corresponding calculations and obtain the runoff value, which is the data that will 
facilitate us to know the water supply of the basin under study following the methodology 
available to date. 
The purpose of this study is to determine the availability of the main element, the existing 
water resource in the basin in quantity parameters for population purposes and irrigation, 
establishing information on its hydrological cycle (rainfall, evaporation, transpiration, 
runoff) and thus calculate volumes average for the Chavimochic and Chinecas Projects. 
To achieve the proposed objectives, the study of the main aspects was carried out to calculate 
the balance based on parameters of the hydrological cycle of the basin, taking into account 
its water capacity. 
The research concludes that through the presented Balance, a tool or indicator for the 
adequate management and planning of water resources promoting the development of 
knowledge about details and / or characteristics of water science, which will lead to obtaining 
clear data and easy management. on the exposure of the Río Santa basin; Likewise, these 
results will create a culture of protection of the resource that will serve as the basis for its 
availability in future and current projects such as the Chavimochic or Chinecas Project. 
The need for responses to a problem such as this and the fulfillment of the delimited 
objectives directs us to use the deterministic hydrological model since in it we analyze 
simulated environments and simplify given phenomena within the cycle with which, finally, 
conclusions and recommendations are obtained according to all the research carried out. 
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